





Jaco: lrimellre. . . . .u•• pt••h
FUlra: seme.tre ... ,1'11 •
Se pll.IlCI 1.8 hin••
•
racion cOIH'iliadora a tus IlaISf'S
abatidos ¡rOl' la' contil'oda, no se
prrci'3 1'~3 uOlllimo.la indellf'f1-
delicia de que los ESlallus Uuiclns
IJla:lOrI31l. y cuya pr~emincncia de
ser cierw, como realmelltf' In pa-
rece, no e~ a ellos a quielle$ en
primrr lu:;ar corre:lpollde, Sill'l a
olra pOleslau c(llocada por Oio~,
f'cleima, y dr-sligada de lodos los
dpm:'ls podel'es I('>,.renos, a pes;lr
df' lo cllal, la malicia tic los holll-
Im's la tien,' ho\' esclavizada v su-
jC'ta, :'-in, pal':l 1I:lhl:l,. de paz, 'si es
muy r.orn'eni"llte la autoridad qllC
all'ibll~e el poder hahlar (bin !,ill-
~ulla dasp. de r('sel'VaS»), no f'S Ire·
c(',s31'ia tal independencia, b¡¡sIa
tUl COI azlÍrl srllcillo, una r¡'cta ilr-
I('(lci/)Il, 1111 sprllimiclllo dt' I'ari-
dad d('lJi,lamf'lIlC compr'Plldiilo,
Por f'SO, PIHJit'I'a y dphi,'r'a E,;p:l-
¡la inlf'rVPllir ('011 1113\01' d"eisilirl-('o el COIl'i('g'uirnielllo dI' eii:t" paz
qlle taltlo intere-sp :.1 ulli\'('rN; en-
tr"u.
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donceles que eran hijos de Vidal de Sarraya~: Llama iI Ro-
ger de Lauria <almirante de los catalanes., ya que no pudo
J1amarl~ almirante catalán porque era italiano; siendo en rea-
1idad tan almirante de los catalanes como de los aragoneses,
y en todo rigor almirante del rey de Aragón: Puso a su capi-
tulo 137 este titulo: <Cómo el rey de Francia vino con todo
su poder sobre el rey de Aragón y su tierra, esto es, Catalu-
ña., lo cual es verdad; pero también lo sería otro capitulo ti-
tulado de este modo, poco más o menos: Cómo los ricos-
hombres y almogavares aragoneses concurrieron con los ca·
talanes a las conquistas de Mallorca, Valencia y Murcia, a
las guerras de O. Pedro 111 en Cataluña, Berbería, Sicilia y
Calabria, ya la elpedición contra turcos y griegos; y cómo
no concurrieron juntos a las guerras entre Aragón y Navarra •.
Etc., etc. Y estos etc. son en casi todas las páginas.
¿Se le puede argtiir dé falta de veracidad a D'Escfot por
estas omisiones? No, El cumplió como historiador narrando
el hecho, pues sólamente los hechos pueden influir en el des-
arrollo de una campaña, no los nombres de las personas. La
mayor o menor simpatfa que inspiren estas al cronista se tra-
ducirá en elogios o en silencios particulares, que en nada al-
teran la realidad de los acontecimientos. Que Desc10t sentía
mas entusiasmo por las hazañas de los catalanes Que por las
de los aragoneses, aunque nombra a estos cuando llega el ca·
so, es indudable; y es muy natural. Estuvieron unidos Ara·
gón y Cataluña más de tres siglos, pero conservando cada
cual su nacionalidad, su carácter étnico, su administración,
sus leyes, su justicia, y hasta una cierta rivalidad entre los
dos Estados para 110 dejarse absorber el uno por el otro;
siendo muy probable que si se pudo evitar el choque hasta
mediado el siglo XV, fué debido a la prudencia de los reyes
y a tener casi siempre ocupadas [as fuerzas COlllunes en gue-
rras exteriores. Por eso los escritores, como los artistas, co-
mo todos los que componían la gran federación aragonesa,
pronunciada dnranLe PSI1 ~11('r1';1
por primera vez el 12 de Diciem-
bre .... ltimo. La mayor p~rll' di' ItI..
paises neutrales sr allhiriel"OIl ill-
condicionalmente a lall li,;olljl'l'O
pensamienlo. ESll<lña, por ob"3 de
su gouierno. fué Con sus rClicl'll-
cias y salvellades tilla tri,le exCf'P-
ción en este gellcral cOlll'ierlfl ,Ir
\'ollJ'~ladt's de los paisf'¡; alJsll'lli-
dos de la luclw,
&Porque no h:JbrCIll(l!l len ido
n080lros la Sut'rle d(' d('Sf'mperll'lr
el airase: papel que Wilsoll SP. ha
adjudicado? ¿Acaso por>que no po-
dernos nosotros alanlral' como ('.1
de que sean las per'son<ls dt IIUC:),
Ira gobierno las úniC:ls «(Clltl'(' las
colocadas en las allur'as guhema-
mcnlales dp lodos .Ios IIIH'hln",
que puedan l~llf'r baSl,lIlle illdc
pelldplItia para hahlar ¡¡in lIin~ll­
na clase ¡j(' resf'r\'as»)~ ~o; para
diri¡!ir Ulla palabra de COIlSU/'!O,
llna rrase tle aliento o ulla illspi-
•
!
den ..arse en 12 de Diciembre elel ¡
pasado año eon las proposiciones
IlI'chas ¡lor lus imperios cenlralf's,1
De sobra vimos ludas, en llQllP.-
lla (echa, que el cable enlonces 1
lf'IHlido 11(1 habia de ser de mo_ l
nH'nto aprovechado por los COIl-
lf'udirnles enrurarias, pf'ro presen-
timos ya f'1l el f'xprrstlflo inSlc'lllt."
y sf'guimI1" prf':-,irllit~ndolo tod<l\'¡a,
(]Ile los arlhclo::t de paz lIniversal-
mente serllido::t empezaban ii con- i
densarsc l y qur al prillll'r aC~nIO!
(]lIe modulaba la 1ll1lgi~a palabra, i
habian de suceder de,.;pués olros y
otros, hosla que pOI' fin el hoca-
blo brolc de lodll!> los labios v un
ambiente de slll'cnidad se, inipon-
-~a:'l lodos, asfixiando irr('llH'dia·
blemerlle los odios y :tmbiciones
hlllll:lllOS que quicl'on todavía so-
brl!ponersc.
y ha sido Wilsoll el qut: por
dos VCt'es ha l('r!ido la fortuna de
rf'pelir el eco de l:t dulce palabra,
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Nótese el trabajo que le cuesta al buen cronista catalán elo·
giar el hecho notable de D.Jimeno de Artieda (que tambien era
caudillo en ese lance). Da por excusa de su brevedad el ahorro
de tiempo, y pone más tiempo en e,¡cusarse que hubiera
puesto en referir esas proezas, las cuales, a vuelta de tantos
rodeos, quedan por él en el ,¡¡encio del olvido; y le ocurren
esas consideraciones en el capílulo ciento once de su Cróni-
ca, después de haber elogiado muy justamente otra¡ hazañas
'particulares,
Pero nosotros deseamos saber las del de Artieda, y Zuri-
ta nos las explicará en menos palabras que Id' que puso Mun·
taner para decir que <tendría mucho que hacer si quisiera dar
cuenta de ellas~. Su compañero Desclot las refiere con bas·
tante extensión.
Dice nuestro analista en el Cap. XXXV de su Lib. IV:
<Eran los franceSf's, sin la gente del reino de Navarra, cua-
tro mil de cabatlo y
lTlUY grande yexce·
sivo nilmero de gen-
te de a pié, y este
ejército entró por la
parte y frontera de
Sangüesa haciendo




y llegaron junios so-
bre un castillo que
era fuerte que se
llamaba UIJ, El ejér-
cito se puso en tor-




Antes tic Coowlltar, si(]uif'ra sea
li~el'al1lelJlt', ('1 nUCV(l mcnsnje drl
presidente \'(!il.;orl il Jll:' \Iai"rs ('11
guerra, f('lirill'rnos IIrl:l vez al pr:e-
sidellt.~ lIorlcamcrit'allll por 1.1 COIl~
uncia de sus pi:if!lel'zos en (¡lVOr de
la pozo Mñs ó menos 1CcI'llldas sus
iniciíltivas, y m;'IS lÍ Illt'IlOS ('lices
sus pcnsalllil~llluS, seA"tlll cl L:rile·
rio tic tlflllS ode 011'0::;, no plledu
haber Iladie, sin emhaq.;o, que se
alreva il lachar' de ,'nrnplplamenlf'
eSlériles, lhlSaCf'r'lados Ó illft>licf's,
los esfuerzo:: de Wil:wll, Su auto-
riz:Hla palabra, repetida lllla y
olra vez, marllicllc ci calor tlf'1
ambirnlP d(' paz, que, df'$put's de







les hace especialment:.e propios para
la8 siembnu de primavera y que las
condioiones del clima y de su CU1Livo,
tienen muohos puutos de oontaet:.o oon
las rle mucha. regiones meridionales
de Europa
Acerca de ellt.e part.ieular, ona aut.o-
ridad, el dlreotor do la F.st.aoián d. eD-
lIayos de semJ1las de Lausanne que (¡o-
uece muy bien 11l~ aptit.udes de [os
t.r~me"'ltlos del Canadá. por haberlos
e!lt.udi&do-y (,[\lJayado, A~í como el di-
rector,adjunto de la E~L8ción <le Zurioh
die'!n que 11l1l siembras con tremellinos
68 Francia ha de t.ener mejores resol·
t.adas que eo Suiza mi!mo, porque oi
la humedad ni el rigor del clima lOO
tan excesivos en esLe último paÍII lo
oual les mueve a recomendar S[l siem-
bra de un mudo e;¡pecial en los oampo.
franceses, en los euale8 dé be de produ-
cirse muy bien. La precocidad de es-
tos t.rigodadvierten est.os experimeota-
dores, permite efectuar~ las siembral
l'Ila8 tarde que con nioguna Ot.rlo de las
demás variedades eoropeas.
Eo 1011 terrenos 30izos de buena ca-
lidad, lIe han recogido de 25 e. ao
quintales de g:cano por heotárea, OOn
40 a 50 de paja. En 109 ~n9ayos reali'
zados en la Egt.ación de Zuricb , 101
tremelliuoil del Cacanlldá viene batiendo
el reeor.:1 entre lall démás variedadetl
r8spect.o a su precocidad,
Re8Umiendo 1~8 cODsideracionea re-
lat.ivas a Jos tremesinos del Canad'
pued6n concretarse al deoir, que tlon
espeoialment.e seftaladas para ser lem·
bradas en prirnsven, d8da so extre-
maja precocidad; ser Uluy prodnotiTotl
y rjndi~ndo hariDas de oalidsd maini·
fie. para la panifioaoión.
De la noh repart.ida e.n Francia pa-
ra iQst.rutr a 109 labradOreiJ acerca el
onitivo de eat.O!:l tremesinos americaDo"
E'ot.resaoamcs algunas advert.enoillo8 que
consideramos oonveoiente cono.oan
oueHt.roe labradores.
Según las regionell, lo! tremesinos
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torre de un, (I)que tenia En Eximeno de Artieda, uno de los
mejores caballeros de Aragón, como lo dió a entender en la
defensa de dicha torre, pues fue tanto lo que hizo, que por
su proeza se le salvó la vida, bien que a pesar suyo, porque
mandó En Eustaquio que por nada muriese un caballero se-
mejante, y asi por fuerza, lo cogieron vivo. Cuando lo hubie-
ron preso enviólo En Eustache a Tolosa al castillo Narbonés.
Después huyó de aquel lugar y se volvió a Aragón, y fué
mucho el mal que hizo a los franeses, cuando estuvo fuera
de la cárcel. No hablaré más de él, porque tendria mucho
que hacer) y si quisiera dar cuenta de todas las proezas y
rasgos de valor y de capacidad que varios caballeros de Ara-
gón y de Cataluña han hecho en estas y otras guerras, no me
bastaría el tiempo para escribirlas. Suele decirse en Catalu-
ña, que la obra alaba al maestro, y así pueden conocerse ge-
neralmente los hechos que han llevado a cabo catalanes
y aragoneses, y lo que ellos son, pues a no haber sido sufi-
cientes y capaces, no hubieran hecho las hazañas que hicie·
ron y que están haciendo todos los dias, con la ayuda)' gra-
cia de Dios. Por consiguiente, no hay que hablar de cada
uno en particular, y sl .5010 de los hechos de los caudillos que
los ordenaron).
En radical de la palabra senyor. .derivada del !lenior (que esfatina y sig-
nifica 'mas anciano» o "más antlguo~) y de n1lf melis senior, Esta, sinco-
pada o trasrormada. dió lugar al meU$ sel! o mO$$CfI, que por caLlsn de la
sinalefa e!ltre el /II.os y cl ~('fl, quedo reducida al cabo a ~IOS EN, y del
mismo origen naCIeron, 6LO duda algullo, el mossel/yory mosse"yer, co-
mo el mi~ero mis~rque servía sólo pAra los letrados, y otras voces ex-
tranjeras parecidas a éstas. En Catalui'a y demAs estados que hablaron
su Idioma usaron siempre los soberanos y 109 nobles el dictado Ex como
equivalente al Oox, si bien aq~éllos lo emplearon indi!ltintamente por la
influencia de Aragón, cuyo remo UilaDa ya el DoS' antes de unirse con
Catalui'la. El femenino de En era Na, o la N unida o la vocal que sigue,
como en Nisabeb.
Sin embargo, no equivale etimológicamente el en o Senior al Don,
pues éste procede de Dom'OomnU-!'Dominus (senor); .osl es que nuestra
fórmula actual ~seflor donll no es una redundancia, sino que quiere de-
cir "el más lIntiguo sellor» Obien «el mayor señor». .
(1) Entre Sos y SangUesa, en lo que hoy se llama "Campo-Real».
las 0lage9 de aS~09 t.rigos que se oulti-
van. El trigo de ot.oño t.iene alli poc.a
aoeptación, mieutrali que J09 Lremesl'
nos ODopan la mayor parte de los t.e-
rrenos.
En el vast.o territorio de la Domini-
ción existen noa8 veint.e Granju y
Est.acionbs experimtlntales y en ellu
101l rendimientos coo los trigos e08lloya·
dos en ter renos dejados en barbeoho
durante el Venno l aegóu datos qu~
tenemoll a la vista, OSCIlan entre 13'30
y 27'95 quintales métnoos por hec-
tá.rea.
L. preparaoión de la tierra para ser
sembrada II la priml'lovera, se hi%o 000
laborea realizadao: durante el mes de
jonio, a prof'lDdi~ade9 variable~ t1~~re
3 y 6 pulgad88. Las siembras se hlCle~
ron ton 25 de abril, empleando unOtl
146 litros por Hectárea; el14 de mayo
ge mostraban ya nacidaR; el e¡tp¡gado
ara completo el 6 -te julio; la madurez
babía llegado en 12 de agost.o, pr~ce­
diéndoselo la siega el 13 y a la t.rll!:.
en 28 del mismo mes.
LaJl pro Iueoiones, en relación oon
la profuDdldll1 de las labores fn"ron
las siguient.es: profandidad, 7'62 cen-
tímetro!; grano, 41'61 quint.ales; paja
66'62. Profundidad 20 eentímetrull",
grano, 42 quint.ale!'; paja, 77'M.
Ls!! otras experilOClItS realizadas
por las Granjas experiment.ales men-
olOnlida;¡, dan rasalhdos idént.ieos.
El peso del heetólttro de los dlferen·
t.es tremellinos ensayados, variaba en·
t.ra 78'5 v 79'1 kiloll. En otro~ ensayes
oomparativos lIcerea III duración media
de la vegetaoión de estos t.rig:08 lIe ob-
tuvieron a contar desde (1'1 día de l.
siembra, de 94 a 101 días para algnnas
variedades y t23 a 139 eo otras. Ren-
dimientos medio!!, los oomprendidos
ent.re 17 y 28 qniotales métrioos por
heotárea,
Tiene UD interés de la mayor impor·
hnoia el saber que, la mayoría de las




alrTulIos ¡j(l ellos el vidrio del idl'al1
P~de di~cIJlil'se-y 110snl¡'OS sc-
ri"lIlos los primeras t'n t1iseutirlo-
la elicacia de los mdios apunta-
dos por Wilson pafa conseguir
t';')la I}crmallencia y consi~lellcia
de la ¡WZ; pero de lodos modos
bqlli\~n se átreverá Ú llegar la COI.I·
vl'nicncia de que la itlt>a se pl'edl-
q Ile como aspiracióll ~{'nel'al de.l
ulliverso~ 1~lIo puede dar lug:ar :l
UII común sculir de bs naciones
moderná". que se traduzca al fin
en 1)1I1l10 de tli~cusiólI y examell,
v abra los lljOS de muchas, qlle
iOIJ¡l\"ia los liclll'1l cCI'radas, para
¡HlIler'les de rnanineslo que en la
fuerza de ¡(ji) verdad,'s c\'3n:;élicas
que tillOS lIescOllOl'I'!l y otros nie-
Jráll por espil'iLII tic secta, reside
lJlliCamCrllc la base y rol ver'ladero
fundamenlo de lIna paz durable y
perm311enlf', Toda olra (uerza,
aun aquella con la flue Wilsoll
SnÚH'l, es ficticia y pasajera.
De lodos modos, loable es el es-
fuerzo de \Vilson,
FERNA~OO
(De la Gaceta de Oatolulla)
De las notas presentadas,a la Aoalla-
mIllo de Agricultura de Francia por va-
nos miembro;¡ de aquella Sooiedad, se
viene en cOO'Jcimieuto de la importan-
cia que ofrecen los trigos del Canadá
Dara 11109 siembra! de primavera,
, En el referido paie soo numerosas
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siguieron siendo aragoneses o catalanes en sus modalidades
y afectos, sin mezcla de raza ni confusión de intereses. (1)
Tampoco el célebre cronista Muntaner, coetáneo y com-
patriota de De:!lclot, sentia gran admiración por nuestros
hombres como lo vamos a ver en una ocasión, elegida entre
otras por tratarse de un suceso de este país, en la cual se le
descubre su idea a fuerza de querer ocultarla.
Se trata de otra irrupción de navarros por tierras de Ara·
gón; y será la última que vamos a recordar, aunque no fué
esta la última vez que nos visitaron nuestros belkosos veci-
nos, como hemos visto, hasta que 10& conquistó y sojuzgó
definitivamente en 1513 el jacetano sosiense D. Fernando el
Católico, agregando el reinú de Navarra a la corona de Ara-
gon y de Castilla. .
Refiriendo la entrada que hizó por Sangüesa Eustaquio de
Beaumarchais, enviado por el rey de Francia ~ Navarra, du·
mnte la mellar edad de la reina doña juana, dice Muntaner
en su Cap, CXI: lAntes que partiesen de Zaragoza el señor
rey (D. Pedro IJI) y los ricos-hombres y demás que se ha-
bían reunido alli para las cortes, les llegó un mensaje partici-
pándoles que En Eusta~he (2) había entrado en Aragón con
cuatro mil caballos armados, y que se habia apoderado de la
(1) Aun se sostiene en C-atalulla en estos tiemp(lS y acaso con mas
viveza quc en Otros~ un cierto sentido de su inadaptació~ a los demás
estados de In COnfederación aragonesa, cuando 109 escritores catalanes
lIctuales hun dado en llamar «condes-reyes» a los monar~as de la época
de nue$trn unión, que viene a ser COlllO si al Sumo Pontlflce, por .ser a la
vez metropolitano de la provincia romana, le l!llm~scmos ~Arzoblspo-Pa­
po.; y cuando rebajan en un numero la denommaclon ordmal de los Al-
fonsos y Pedros como si no hubiescn existido D. Pedro I el de AfcorlU
ni D. Alfonso I e'l &Ia((ador, los cuales, s i no fueron condes de Barce-
lona, fueron tan reyes de Arag6n como I~. que lilulan :,condes-re,res ..
Esta irregularidad que liene caracter ofiCIal en los Registros del ArchI-
vo de la Corona de Aragon-es muy lamentable. por9ue da OC8:sión a
muchas equivocaciones para quien la desconoce. SIgUIendo este Singular
criterio, dcbieran los catalanes llamar Alfonso VI al actual monarca de
Espana, pucs es el sexto dc sus Alfonsos condes, como es el séptimo de
los Alfonsos reyes dc Arag6n.
(2) En la tnlducción de" la Crónica de Muntaner que hizo O. Antonio
de Bofarull, explica éste la palabra En del modo siguiente: .EN.-Es el
Dos i¡I'~IlS cseilrinlcs vierte Wil·
SOIl ro su ultimo IIlf'llsajl' qlle no
SOll de despe¡'.lit'iar, ~ que plldie-
rcu'l cOlltribuir l'fiC:1Zlllt'lIte a la
COl\s.ccu.:-ilin del lin apt'lccido, Es
Id pl'inH'I"', qUtl la paz ha de ser
Ulla paz ::lill \'i¡;tllria: y e.ii la oU';] ,
que la paz 11<1 de sr'l' una Haz du
radcl'¡¡ y perrtlilnünle,
Una paz sin vic-llJria q~iere dr-
cir, ulla pazsill \'('IIC('(~O!'('S ni \'el1.
cidos, :o.ill ur~ullos ~allsrcchos, 111
di~llidadc:, humilladas, ) por COII-
sif!uicIlIC, sin odios ni resqupmo~
res que la agrieten y comprome-
tan, Y ('stl) SUPOllC, no ::iOlanH'IlIC
una perfel:ción i~n ('1 id!';)1 aCílri·
ciado, un mejoramil'lllo en el 'il)
per,:c~uido, sino Ulla e\'!~ellte r~­
cilidad para la t'úllseCUClO1I de lh-
cho fin, porque, lo que indutlable·
menle nos se~ Ira mils de él, es f'1
deseo tic saIisface!' un persollal 01'·
guito Il el lemOl' de ve/' la pr~pia
dig-nidad pisoll'ad;l y escarr~('c~da.
Si IO""I'flsemos-v no es t1lfiell-o .
inlihr:lr en los combaliclIlcs el eOIl'
vencimiellto de flue, la paz que se
aproxima, 110 ha dI' herir su di~­
nidad, ni tampoco halag-ar su 01'-
gullo, la milad del carnina eSlaria
va andado, y la aIra mitad fácil-
illClllf> SI' andaría, pues 1:1 paz en-
conll'aria por doquiera franquea-
da:; la' ('arrelera~, al;ien:ls las
puertas y disl.wcsto:1ilo;;¡ cornones,
¡QUfl la p3Z Ita tle ~er perma-
nClIll:! ¡Qué duda cabe tle que f'sa
es t~ aspiración ideal de todos los
plll'lllos, aunque las Inisel'ias de la
vida cmpai'len muchas veces en
--------------;------
Tip. Vda.•le R. Abad, Ma}'or 32.
•
•• fI e
AllA.-S"y uoa de leohe fre~cK,
caBIda que oflará. en su oll.8a Drrlgir.
se a. la CIo~il1a de Cami'll'roll de la Batl-
guera, (Las tiendas)_
En Zaragoza falleció el domingo úl-
t.imo, víctima de enfermedad penosa,
el acreditado industrial de aquella pla-
za, D. li'elipe Isidro Villa"erde, padre
del joven médico de Caetejón de Mone·
gros, D. ,Toaé Villaverde, unido en pa-
reot.eeco a dilltinguida fllmilili de JacD,.
También ha fallecido eo la citada ca·
pital D. BraUlio Sessé, padre del dili·
gente procurador de 6lIt.a ciudad Don
Braulio, quien por elOte motivo 8e tras-
lade días pasados a la capItal de Ara·
gón.
Acompaftamos en so justo dolor a las
fbmiliae de 108 finadoii.
Carnet de sociedad
CASINO PRINCIPAL
Desde la fecha, y de 11 :i 4 de la tar-
de, se pagará en la Conserjeria jel Ca·
sino Priucipal, el Cupón vencido eH 31
de Oicl€'mbre último.
Para hacerse cargo de su destino en
este p.rque de suministros, .ha llegado
CaD su señora e hijos el joven e ilustra·
d" capitán de administración DO!l Rilo·
móu Ortiz. La. familia Ortia cuenta en
Jaca con muchas simpatías ! buenos
amigos que ven con agrado su retorno
a nuestra oludad. Bienvenidos.
Ha dado a luz con toda felicidad un
robulSto nino la joven sei'1ora dalla
Angela TemiflO, esposa de nuestro
amigo n. Antonio Pantoja. Enhora-
bueoa'
En rellidas oposiciones ha obteoido
el número do~ para el ascenso a 2000
pesetas el joven maestro 000 JOllquín
ralacio. nuestro antiguo C(.ompañero y
buen amigo.
También en turno reglampntario ha
ascendido & oficial segundo, el digoisi
mo Jefe dela admloistración de Correos
de Jaca, Don Manuel Zaborras. Enbo-
r,8u90a.
De Graus regresó el martee último
el M. l. Sr DOn Luill FIIlDanal, Cao6ui-
de epta Iglesia Catedral. Bienvenido_
Para Barcelona, donde p:lE:af6n uoa
temporada, salieron dlas pasados, el
acaudalado propietario de esta plR18
D. Lorenzo Olivao y su bella bIja Am·
paro.
La maf\ana del jueves último contra-
jo matrimonio con el apreciable joven
D. Beuito Lao¡;ra, la l\graciada eeilOri-
la Teófila del Hoyo. D~seamQ8 al 'oue-
va matrimonio todo género de ventu-
ras en su ouevo estado.
palabra 1. los numerolOs adoradores
que aai"t.ierolJ, 1 manifell~ó sus vehe·
mentes dueos dI' que con el t.iempo,
tan piadolla inlt¡tuClón Ife dIfunda por
los pueblos mis importau~es de la
Diócesia.
VIUDO DE mom IGOÓm
MAYOR, 12 Y CARMEN, I
JACA
La víspera y el dia de S¡\N
BLAS, ricos roscones ~n la CON-
FITERIA de la
La guardia civil detuvll diu pan-
dOIl a un individuo de 28 años, hace
algnnos meres fllgado a Franoia y q:le
tiene peudieute una cauea por el deli-
to de estupro.
Se ba p08esioDad.o del mudo d9 1110
provincill el nnevo gobernador ciVil
D. Jase E!Jtrnch
Se n"8 informa de qlJe un industrial
jaqués, de gran valía y muy entusiu-
tal aoaricla la ideA y baod algunus e8-
tudios y tante08 para eltableoer en e8·
ta ciud"d, una fabnoa para el onrtido
de pieletl extendieodose, AlIer posible,
a los ramos derivados de la citada fa·
brioación. Que prospere la idea dltsea-
mOs de toda~ veras PUBI eiempre ha
tellido naeRtro aplauso y modesto apo-
JO cuanto ha l!opaesto fompnto de la
lDdostria local.
Tambien le t.ra\Ó en la Jauta de
ayer del problema de la carelltÍa de
trigo.
Como tal eaOaSU ee debe a la tasa
seiialada para ellt. provincia. reduoida
si se compara COIl l. de otroe 8itioll,
108 que poseen trigo lo exportaron pI..
ra la venta.
La Junta acordó 1I0lioitar del Go-
bierno aut.or-izaoión para elevar la taBa
o de 00 lIer &BÍ, la prohibiClon partro ex
portar aquel oereal.
Dioen de Haeaoa:
"Ayer. y pre.idida por el digníllimo
gobernador ciVIl de la provincia, se
reunió en el Gobierno oivil la Junta
de ..... bsistenoia.. .
Los asuntos más importantes sobre
101 que recayeron aouerdo fueron los
,iguientes:
.Fijar ~n 2,ó5 pelletall le tase d~ lMl
patatas para simiente, oOn la oondi·
oión da que prooedan de la comaros
mon tanesa.
Si alguien pretendiera hacE"r1as va-
ler como tale!> /lin serlo, quedaría aou'
lada la taBa y al infralJl.or le leriau
exigida~ las oorrespondientes respon-
sabllidadaB.
Tan pronta pale el plazo reglamen-
tario de tres dial, lIio qoe la Janta
Central exprese di.soooformidae:. con la
tasa sella lada
La empresa de Variedades, que en lo
del cinematógrafo f!S empre!!'a primerí·
lima he dispuesto para meñana una
velada de grao atraoción y que oons. r
tltuirá aegaramente un aconteCImien-
to ruidoso. En el programa de gren
fltracción, figura, eotr~ otUlI: peliCiJla8
una corrida de tor\l~ en la que Joseli-
to, el matador oumbre, despachará
siete hermosas re"es.
La importante Sociedad 11 Mutua elec-
tra Jaq'le88 n, celebró el marte8 8U jun-
ta anutrol ordinaria, Optimigt8 del to-
do ell el el!itado de esta sociedad, moy
simpátioa iíor Ins lauciable8 fines que
persigue, en.u aspect.o mercantiL y
por la nobleza de .miras en que está
in&pirado todo el artioulado de su re-
glamento
Se reeligió para el cargo en que de-
bía cesar l a D. Cacdido Lacort,
Nuestro plrabien a la Mutua,e:::ten-
sivo a su prellidente y Juntll. Drrectiva,
ouyo oelo y lana administraoión foe
noáuimemente reoonooidos yagradeci-
dos por lo~ (lumerosos accionistaa que
aoudieron a la Junta.
Gacetillas
Comunioan de Ausó, que la noohe
d~l 29 se deolaró un vi('llento iOOfmdio
en la cua del veoino Fermín López
Cativiela. sin qUd pudien.n salvarse
lo!'l ensere8.
Graoias a los eRÍoerz08 inauditos del
vecIndario, el fuego no se propagó a
los edificios inmediAtos.
La pérdida.! materialell a80ienden a
más de tr68 mil pesetaa, sin que por
fortuna baya que ,lamentar desgu3iaa
personales.
El liDlestro fué oana!.
Enerol en IUS últimos momentos
mostróse frío y desapaoible en eItre-
mo. AmAneció el día 30 nevando 00-
piosamente y el in de frío intellsísi-
mo y viento hnraoaoado, siendo nno
de los dlas máll desepacibles del in-
vlernt·.
Ape88r de estt\s delitemplan288 al.·
moeferiolill. loe sembndos ofrecen buen
aspeoto y permiteu pres8gll~r una re-
gular oosecha; clero es qae todo augu.
rlo 68 muy prematuro pues antea de
que la hoz entre en los camp08, los
trigos "dormlran muohal noches al
ra801'l'
LA UNION
pesada, lloutomovili.t.aR, maqulDiRta. y
ajustadores-.ecáoicolI; ferroviariol, a
regimiento de Fe:rocarrilell, y á la
Bri,l{ada obrera de Estado Mayor. los
que demuelltren 8U aptit.ud prevIo
examen.
LOI reolutal empleados en el arnn-
que del mineral de las mIDas de aulla,
8e aoogerán al Real decreto de 4 de
febrero del ato próximo pasado.
Los viaje! para la conoentracióu e
la8 Ce.jas e incorporaoión al cuerpo de
d6stlllO 156 varifioarán por ouenta del
Est.ado,
De..de qlle UlgllD de sus ho~erel
serán ,ooorridos oon el haber, pan y
demás devengoll reglamentarios: el día
15 le efeotGará la distribución del oon-
tingeote.
En la di,tribnoiólJ de reoluta'! qu~
S6 &.Blgo. a oada onidad, figura esta
qoiDta reglón, con los siguif'lltes:
Regimiento -del lohnte núm. 6,
120; Idem Aragón, 2l, 123; Idem Ga-
licia, 19, 120; ldam Gerona, 22, 120;
ldem Amerloa, 14. 120; Idem Conetl-
t.uc;óo,2g, 142; liem Biilen, 24, 121;
Idem Cantabna, 39, 120; Idem del key
1, 59; lde;z¡ Almusa, 13, 69, Idem
Castillejol, 18,65; 5.- Depó.ojlto de Se-
mentaleil. ~; 7 o regimiento Montado,
130; 13 Q idem i Jem, 101; comandancIa
de Pamplona, 60; regimiento de Pon-
tcneroll, 127; 6.11. comandanoia, 60; 5. a
oompafHa, 20.
A 11>8 Reis y media del mismo día 28
t.uvo lugar en el Palacio "pisoopsl ba-
jo la presidenoia de S. S. lima. la Jun-
ta para elegIr Peridente de la Adora·
c:óu Uoc.turnil. por noaoimidatl fue re·
elegido D. Dionisio Irigoyen, a qUien
felicitamos sinceramente.
El Sr,..Obiepol Bntullial'tu de la Ado·
fIIoClón nocturna, dirigió su calduda
IKG08PD80GlDN ÚFILOS
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del Canadá necesitan, para lIelar a la
madurez, de 90 a lió días, lo cual
cor.firma In preoocidad el maobo
mayor que la de 101 trigoa indlgenu,
permitiendo baoer la siem.bra de 8 •
16 días mil tarde que oon la~ otra8
raue de t.rigos de marzo oonooidas.
El grano de e~tos trigos e, m&s o
men08 traosparente, noo y d" germi-
nación exceleote. Su tamallo reuucido.
pequeno. COQVl61le emplear uoa oauti-
dad de s6milla igual a la usada en las
eiembras de los atrae tri gOl de prim&.-
vera ql'e, 00000 es libido, requieren
mayor cantidad de ella 'que pan las
siembras de otollo.
Los buen"s r<'6ultado8 obtenidos el
panda venno eD la mayoría de las
regiones francesa8, ban venido a con·
firmar 188 esperanzall qoe s~ fundaron
en egtol trigos, cuya adopción en los
países de Europa, deapué.!l de haber
sido comprobado en el grllu cultivo
109 cnalidadell, parece que va a ser
defioitlva.
Aunque.~comoh.moshecho observar
aparecGn nam:3rosas :'1l.Z1lo8 en la fami-
lia de los trigod tremellinofl viene 8ien-
do dietingnida u&a oolecoión con el
nombre de "Iroqué~". De dicha varie-
dad hemos podido adquirir nna impor-
tante partida por mediaoión de la re·
vista agríoola de Barcelona "EI Cultoi-
vador Modern01'l y sou butantes los
labradores que se di8pcneo A oompro·
bar en ens oampoa les exoelencias que,
labre dicha variedad vienen pregonan-
do diltinguidos-agróoomoe en muchos
paises enropeós.
Na.nca como en ll\s aotuales cironns-
tanClal, podia ser mas propioia la oca-
8ión p.ra utilinr los reou:,soll de e8tos
t.rig08 que asegurando la producoión
cerealifera espaftoll , dotan a su agri·
cultura de un nuevo y pederoBll ele-
mento de prosperidad.
R. DE MAS SOLUES.
Los dial lO, 11 Y 12 de febrero
próximo venficarán 8U preseotación
en las Cajas de recluta IOg iudlvlduus
del reemplazo de HU', parll efl:totoar
su reparto eutre ICls cuerpos del ejér-
oito.
Los recluta~ que ¡:¡e encuentren sir-
viendo yacomo voluntarios, contiena-
rán en IUS ouerp~s, sin formar parte
del contiDg~lJtf', ~:lCoepto 10!'l que en el
sorteo le8 correspondllo :!prv!r en Africa.
Para la distrlbucióo del penona'!le
t.endrán en cuenta ofioios y tallas, des-
t.inándose al regllniento d~ Artlllena
Del Bolttín 8cle,iá,lico.
RecibidoS:los~:Sumarios de, la Sta.
Bula, correspondientes a ~a predicación
de este año de 1917, ordenamos, que la
publicación se hsga en todas las Igle·
sias de nut:stra jurisdicción la Domini-
ca de SeJ:sagésima (11 dI} Febrero) COD
la mayor solemnidad posible invitando
a las autoridadee localr,s, y procurando
108 Rvdog, Sres párrocOg y eucargadl'll
de parroquias explicar a 10d fieles, lo
más detalladameute pOd:ble, uo 8010 lail
graciae y prIvilegios COD que la Sta.
Sede, y especialmPDte N. Sllmo, P. Be-
nedicto XV, Sil ha dIgnado favorecer a
EBpaoa, pudiendú8e boy decir, coo so-
brada razón, ·ser nue>:tra patria la oína
mimada de la Iglesia, sillo la obliga-
ción de tomar los llumarios para gozar
de ellas, evitar ¡>f"cadoli, contribuir al
esptendor del culto de sus JglelJlali, y





CUE;'<iTAq DE HIPOSICION EN METALlCO CO:i I!'iTERES,
lOS Tiros DE INTERE" QUt!: ABO~A ESTE BA~CO,. so~:. ~II las il1lposici~­
[)e~ a pino fiJO de un aDo, 3 y medio por 100 Eu las Impl)s.'clone~ a plazo fiJO
dei:seis meses, a razón de 3 por CiPrllO anual. En las ImpoSICIones a yoluntad, a
ratón de 'l y medIO por ciento anual.
Cuentas corrieOles par,l di!poner ~ la vista de"eBgan ~). 112 por 180 de inlerés
PRF.~TAM05 y DESr,UENTOS
') Prést'mos con firmas sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resgnardos de
Impoficiones-hechasr'n e~le Ilanco' Ot,wenlo I Negociación de Letras y E[(ctos
Comerriales. DEPOSITO:; EN CUSTOI)IA Comllra y \ellla de Fondos Publicos
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DE LA
Lengua Española
PUBLICADO BAJO LA DIRECCION
de D. José Aleu'l.any. Es el más útil. El mas claro.
El mejor documentado y el más BARATO. Precio excepcional y
transitorio para los primeros 5.000 ejemplares: DIEZ pesetas en-
cuadernación Pediogamc, y 12'50 pesetas en pasta espa~ola.
Este Diccionarto contiene: 120.000 artículos. 1.756 págmas.
5.286 columnas. 500.000 lineas y 20.000.000 letras.
Pedl"dlo en la IMPRENTA y PAPELERlADE LA VDA. de ABAD, MAYOR, 32.
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se vende en ell"almacén de cementos,




á 45 pesetas los 100 kilos, se
venden en la calle del übispu
núm.6.=JACA
Esprclalid:J11 fin consl rueción <.1<-
eSCalCI'3S y colnH'n:l'i. Trabajos dt-'
ornamentacióu. ClIrpinler'ia ~ la
rraneC53
CALLE OB LA PUERTA Nt:lEV~, tO, JACA
>
Naranjas oorrientes, naranias mar.-
darinas, naranjas imperiales, naranjas
biliedo, limones, pella!), alcaohoraa y
leohugaa, todo a PREOI05 ECONO-
MICOS.
FRENTE A TELEGRAFOS
Se arrienda un patrimo-
Dio y pardina en Al termino de Javle-
rrelfttre. Informaran ell Jaca Eohega-
6 ·'1 ' Ira}', I prmClpa .
"pmoLeña de
AMA DE LECB1o: FRESCA.-H.y
nna que Criará en tlU 0$"'8.
Para mat detalle>! dirigirse á la ca-
lilla de Lll Nave.
S E ALQUI Ll desde la techa el
pif'o 2.0 de la caila uúmero 10 dt la ca-
lle del Zooolin. Dirigirlle a dvD Tomás
Fanlo, Carmen, 3.
SE ALQUIL \ desde la fecha el pit:o
tercero de la caBa numere 59 de la ca·
1I~ Mayor.
Razón en el ComerCIo El SIGLO
Jaoa
•
MESA DE BILLA R.-Se Tande ona
en buen tilO. Se dua en condiOlones.
Para tratar dirlglrl!e ¡i esta imprenta
en carre13da!l, se servira :J\'isar.do










Pardioll. de Xabierremartell. (Solano)
AMA DE LECHE FRESCA.- S.
Deob~ita nlla para criar eo cua de :08
padres del Ilifto.
----------'---:-------:-
iHmCl~", F1JR&SE!
